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二是司法部下设的专门法庭，包括 20 个产业法庭和 1 个上诉就
业法庭；法国处理劳动争议的机构，有企业内劳动协商机构和法
院内专业法庭两个层次，但无专门处理劳动争议的仲裁机构和法
院；德国的劳动争议处理机构主要有企业委员会、劳动争议仲裁
机构和劳动法院三种。20 世纪以来,建立专门性劳动争议解决机
制已成为现代国家普遍通行的做法。
我国在完善劳动争议调解仲裁制度的同时，面对目前由民事
审判庭审理劳动争议案件存在诸多弊端,在建立一套独立的劳动
争议处理体系使，应当设立劳动争议审判庭,并尽快落实体现“三
方原则”的特殊陪审制。在人民法院设立专门的劳动法庭,待条
件成熟后设立作为特别法院的劳动法院。劳动法庭宜吸收工会
代表、雇主组织的代表作为人民陪审员, 参加劳动案件合议庭审
理。
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